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Laboratories under NASA ('ontract NAS2-(_601. l-he NASA Technical Monitor
was N.S. Vojw_dich, Research Scicnti._t, Thermal Protection Branch, NASA Ames
Research Center. This report is divided into two volume._. The first volume, NASA
CR 114459, contains the main text describing the work performed and a discus-
sion of the results. The second volume, the appendices, contains the calibration
data, the model temperature histories, and the model physical measurements.
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Appendix A: Heat flux and pressure profiles
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Appendix C: Model weight and thickness changes
*'-_samplu_ DS-3 Sample DS4
Temperaturu 2000° F
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tAPPENDIX C: MODEL WEIGHT AND THICKNESS CHANGES
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APPENDIX C: MODEL WEIGHT AND THICKNESS CHANGES
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